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не менше 500 грн., а 2011 р. – не менше 762 грн. (на 52,4 % більше). Зрос-
тання кількості безробітних є серйозною соціально-економічною пробле-
мою, що призводить до негативних соціальних наслідків. 
Основною проблемою системи соціального захисту в Україні є не-
стача коштів для реалізації вимог чинного законодавства в повному об-
сязі. 
Отже, для покращення стану соціального захисту в Україні слід удо-
сконалити державне управління системою соціального захисту, законо-
давчу базу соціального страхування; підвищити охоплення адресною со-
ціальною допомогою незахищених верств населення; стимулювати за-
йнятість і створення нових робочих місць; удосконалити порядок призна-
чення й індексації пенсій, забезпечити поетапне запровадження накопи-
чувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання, стимулювати сприйняття недержавного пенсійного забезпечення. 
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Современный мировой рынок авиастроения является достаточно на-
сыщенным, конкуренция на нем идёт не между отдельными компаниями, 
а между авиационными державами. Для обеспечения конкурентной 
устойчивости своих позиций на мировом рынке эти государства в после-
дние годы немало сделали на пути структурной консолидации и между-
народной интеграции национальной авиапромышленности, повышении 
технологического уровня проектирования и производства самолётов, ока-
зания активной финансовой поддержки авиастроителям. Состоялись пос-
ледовательные реструктуризация и слияния компаний авиапроизводите-
лей в США и Западной Европе, в результате чего в этих регионах оста-
лось только по одной компании по созданию и производству гражданс-
ких пассажирских самолётов вместимостью более 100 мест – Boeing 
и Airbus. Не осталась в стороне интеграционных процессов и авиацион-
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ная отрасль Украины, потребность в них диктуется острой необходимос-
тью организационной и технологической перестройки отрасли. 
Проанализировав маркетинговую среду отечественного авиастрое-
ния, можно сделать следующие выводы: а) наличие положительных фак-
торных условий, кроме финансовой (наличие всех необходимых физиче-
ских ресурсов, развитой инфраструктуры); б) благоприятная ситуация в 
родственных и поддерживающих отраслях (ведь в Украине возможно 
производство всех комплектующих по ценам меньше, чем на мировом 
рынке); в) положительные условия спроса на внутреннем рынке; 
г) отсутствие большого опыта ведения внешнеэкономической деятельно-
сти. Рассматривая конкуренцию на международном рынке, стоит отме-
тить, что через объединение крупнейших авиационных компаний, рынок 
монополизируется, но постоянно растёт количество авиаперевозок, что 
способствует увеличению спроса на продукцию авиастроения, а это явля-
ется положительным для предприятий отрасли. 
Дальнейшими шагами в развитии отечественного авиастроения, по 
нашему мнению, должна быть дифференциация партнёров и рынков сбы-
та. Необходимо налаживать связи с предприятиями Европы и Америки, а 
также поддерживать налаженные связи с Россией и другими странами 
СНГ. Дифференциацию продукции следует осуществлять в направлении 
развития тех проектов, которые уже разработаны украинскими предприя-
тиями и готовы к серийному производству. Однако введение таких новых 
решений, как развитие лизинговых программ, удешевление производства 
транспортных самолётов, может помочь улучшить ситуацию на внутрен-
нем рынке. 
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Резкое увеличение товарного ассортимента, расширение потребите-
льского выбора, общее ужесточение конкурентного противостояния ры-
ночных субъектов вынуждают руководителей торгового бизнеса прово-
